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IDEAS DEL DIMONI. 
x. 
El reverent Dimoni que en darli un 
diL pren lola sa ma y quanl se tracta de 
fé mal no té barrera, veureu que una 
vegada tengué s' alrevimenl de arra m-
barse a Cristo Jesus, dins es desert, que 
s' trobava desanat a fursa d' havé fel 
coranla dies de dejuni. Ara es s' hOra, 
digué el mal esperit, m' en vatx a ten-
tarlo; mirau per quin estil. Prengué un 
parey de pedres, y amb Mnes paraul~s 
li digué: «Si ets Fi11 de Déu, convertelx 
en pans aquestes pedres.» . . 
Pero Cristo Jesus que havla Vlst sa 
seua perversa intenció li va respondre: 
«No solament de pá viu s'hOmo, sino de 
tota paraula que sud de sa boca de Déu.» 
Llavo, el s' en va mená p~rt. demun~ 
~s temple de Jerus~lem, y 11 dl&.ué: ~(Sl 
ets i"iU de Déu, bret de dalt a balx, 
perque está eserit que ets angels no 't 
dexarán tocá de peus en. terra.» 
y Cristo li respon: «lambé está escrit 
que no tentis a ton Déu y SeM.» 
y l1ltimament comportá Jesus que 
aquell insidi6s. el trasportás al c~p de 
amunt d' un pUlg, y que desde alla dalt 
li fes veure tots es reynats del roon; y 
li tirá el resto diguentli: «tot axo 't daré, 
5i t' ajonoyas devant mí y m' adoras.» 
¡Futx. enrera .. Dia?le! li dig~é J~sus, 
pues també esta escnl: <dant soIs a ton 
Déu y Señó servirás y adorarás.» 
y Salán fugí; y vengueren els angels 
a prestarli homenatje. 
XI. 
Avuy en dia, es Materialisme que es 
camarada ínHm del Dimoni, fent es ma-
teix joch, envest a n' es Poble mort de 
fam y 1i propasa que fassi pa de pedra 
per espassarse sa rusca; y es Poble ig-
norant que creu que en tení sa panxa 
plena heu tendrá tot, fa mil provatures 
per con,segui es mir~01e. . 
'MultIplica: ses socledats de crMJt, per 
emprende ses operacions en gros; faxa 
de tirañs de forro es noslro globoj sem-
Sonará cada dissaptc, si té Tent á sa Hanta. 
bra de xexa ses buferes esgotades, y ii. 
forsa de cremá carhó y de l'odam y má-
quines fá, en vinl y quatre bOres, més 
farina que no 'n feya abans es Moliná 
amb un año y apesá d' axo t es Poble 110 s' arriba a 
veUre fart; y despues detraLayá ,nit y 
dia, diumenjes y dies fenés, cau estor-
mayal y flestomant contra qui el tenta 
a convertí es pedreñ en pá, sens tení 
en conle que, «no tant s()ls de pá viu 
s' homo, sino de tota paraula que surt 
de sa boca ele Déu.» 
Es Maleriálisme que Yeu que es tir li 
surt per sa culata, llevo s' en rolna es 
Poble a dalt l' Iglesia, y li diu tire! 'de 
daIt a baix, 110 hey ha perill; sa Relligió 
es, una farsa, püls jugarhí ,emb ella, jo 
t'ampararé y no tocarás ele peus en terra. 
Es P6ble malanat, se tira cap ti. va11, 
sens considerá sa mala in len ció des qui '1 
juga a la pilOta, y quant té es eap hatut, 
no tr'oba qui li pos un poch de balsam. 
Per aconhortarlo, es seu inimich en-
cara 11ey torna, y amb trassa y maña 
el fá pujá dalt es miradó del mon, y li 
diu: ¿Veus tanls de palaus plens de ri-
queses, veus aqnesta gloria de per de-
munt la terra~ to~ l' ho donaré, si de 
joneyons m' adoras. Y es cego Poble 
ereu en ses paraules des seu tentadó~ y 
de dim pichs nou, li dona eneens. 
¡Oh FobIa malanal y toxarrut! ~fins 
quant dllras pegañes en ets l1ys y funch 
dins ses oreyes't 
No, 110 't saciará es pá fet de pedres, 
perque sa teua ánima necesita un ali-
men\' manco fexuch v lhollmes llutritiu. 
No, no hey volsWjugá en sa casa del 
SeM, sino que 1 has de 'visitó. amb sa-
gra\' respecte, perque es sa casa des 
Protect6 des pohIe. 
No, no lograrás gosá amb pan de ses 
riqueses de la terra, perque totes elles 
se desfan com su boyrada, 
Enjega y avorreix es vil Materialisme, 
y alsa es cap amunt de tant en t¡}nt; que 
d' állá dedalt t' ha de venf es forment 
qu' ha menesté es teu esperit, y allá de-
dalt has de cercá es tresors, y sa gloria 
que Deu infalible te oferida á n' es ra-
cionals que '1 servirán á E11 totso1. 
MOSSBN LLUCH. 
S' envian es números n domicili, tant A. 
dins Cilltat eom a scs Viles, ]>agant pel" 
aú~lantn t it s' Administraciú ¡Catlulla de Cort 
n,' 11),1 pcsseta it. con te de 16 números. 
ALTRES CARTES DESTAPADES, 
Palma 21 de 'SatlJl1lbrc da 18'1, .. 
Pere: He rebut sa téua en que altra 
'vegada me demanas conseys en materia 
d'administraci6 de justicia, per d'aques-
ta manera desempcñá amb més acert,es 
téu nlJU cárrech de Jutge municipal. 
Si ?o sa hés qu' ets un pobre pagés a 
n'aqu,i es fum de ses passions des partits 
hanllt~ entabanat, fente perde es sentit 
comú que may falta a n' es qui no allar-
gan es ptms mes qu' es 11anso1s, creuria 
que 't rillS de mí. 
¿Es possible que sies tant cmt de 
gambals que no conegues es mal papé 
que fas a sa visla d' es públich? ¿No 
veus que s' han de riure de tú? ¿A ne 
qué .surt sa tév~ consu~ta y tan tes pre-
ten81011S de dona órdes a fora casa, quant 
no sabs arreglá es téu ram? Si es Secro. 
tari no tengllés de sobra sa tltnaltteríl& 
que't manca a tú, .ia no hauria,corregut 
tant per earregarle un viatje superió a. 
ses tévcs f.jI'ses, apesá de que 110't man-
can tres pams d' espatles, bOna fé, y tal 
volla conexements amb agricultura su-
pe!iós a ll1011s qui hraYeljan de cames 
pnmes. 
Has de sebre qu' es téu eárrcch 801a-
ment té acció demunt es l)articulás en 
questions criminal s y de mera juslicia, 
y no en {)óses administrativos, Si en 
Pericol ha faltat a ses órdcs de s· AJun-
tament just es que pach es 8éu caprit-
xo. Ni s' Alcé.11de té res que veure dins 
es téti Jutjat ni tú dins s' Alcaldía. Bo 
sería que tols dos vos dásseu sa má. 
sempre; pero ¡ja 'hu veus! ¡No vos po-
reu veure! Es partits, que entre v<'>ltros 
no son més que ódis personals, tot heu 
tiran ti. perde, y si seguim axí comanam 
no sé aliont arribarém. TolhOm "01 co-
mandá y ningú vol obehí. Etshomos 
de hé se retiran d' en mitx per no rébre 
sempentes, y es més alrevits o més ases 
s' apoderan' de ses corretjades, fan de 
ses séves, y en 110ch de millorá, pitjo-
rám. 
Altre temps un retjid6 s' hauría guar-
dat molt bé de Dlaná feynes, cslraiies ti 
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TI' es servici públich, a un dependent 
d' es municipi; are ja no 's aXÍ; y perque 
vejis que no sou vultros tot-s()ls qui vos 
feys es rbt-lo de sa coa, sápigues que ti 
Ciutat també succehcix sovinl que es 
llatles y es relgidós empran per llibreas 
() per crials séus els empleats que nol-
tros pagam per servici de la ciulat y del 
comú, Y tarites los ne digan, que s' han 
tirat l' alrJta'at1'ás, y no ,.>' escoltan' res. 
A lo que me contas d' els atlots, que 
no van la l' Iglesia ni fan petjada LOna, 
¿qué vols que jo t' hi diga? 
Es mal ja está tan :encarnat que ni 
tayant y tol Ee curaria. Es molt trist· 
qu' hajem de mantenÍ mestres d' esca-
la y molts de pares de faúlilia soIs lio 's 
cuidan de sebre ahont "iuen; qu'· es 
meslres s' hajen de rompre es pit de 
predicá y qu' els séus dexebles ha-
jen de fé tol lo contrari, sccluhits p'es 
mals exemples que veuen y Jler ses ma-
les doctrines que sénten it. cada passa. 
No diré qu' alguns el' es mestres dexin 
de ser culpables; si tots procurassen 
convertí es séus dexebles amb homos 
de raciocini y no' en papagays, adelan-
tarian més en sa moral y en so bon 
sentit y no veuríem tanls de nins-hornos 
y hOmos·nins, 
Desenganet. Quant es pares y ses 
mares no' s dispensarán d' observá es 
dim Manaments y vigilarán es séus fills 
y los enseflarán el' aná al' Iglesia, y 
cuidarán de que assislescnn a s' esccIa, 
no pernietentlos que fassin naufraitx, y 
desde pelits los acoslumarán a n' es lra-
hay propi des séu eslat; llav<)nscs podrá 
essé que torni aquell temps en que no 
hi havia necessidat de portes o dexavan 
sa clau en es pafly per adycrti a n' es 
qui passavan que no hi havia ningú a 
la casa. Lo contrari es caminá a s' eure-
vés o aná correns ti un precipicio No 
hey ha especlativa de remey. 
A tú, si t' he de dí la veritat, t' acon-
sey: que cuydis de ses léves lerres y 
d' ets infants; que dexis aná es l)artils y 
no vulgues esse més de lo que Déu l' ha 
feí; y ten entes qu' EH no fá res en va, ' 
En es poble hey ha 'misses jóves que de 
drellos toca exercí es cárrech de J II Ije 
municipal, y si no '1 valen exerCÍ per 
vaguería o per falta de vocació, altres 
persones troharán més capasses y des-
enfeynades que tú; déxalas. governá y 
no posis eslorh a n' es be públich, ,que 
hastants ni haurá sense es téus; 
Dispon des téu amich,-BASILI. 
UN SERMÓ DE COREMA. 
Dicites flcri in bonis opcl'ilJUs. 
Tots es div~nres de Mars 
A la Seu fan bon sermo; 
Molts hey van a sentirló, 
Mé5, ¿quants de sermó están farts't 
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Predicau, predicadój 
Los més que a sentirvos vénen 
Ni 'us escoltan, ni 'us enténen; 
Es predicá ja es demés: " 
Que es sermons qu' avuy 5' aténen 
Son lliur.es! sous !J dinés. 
Vos bé deys: «Sa gran moral 
Qu' avuy s' Evangéli esplica, 
S' única que santifica 
Es amb bé pagar tot mal.» 
¡Predica, fraret, predical 
Es qui enfé bé dú curolla 
Es tractat de cuca-molla: 
Tothóm heu fá a s' em'evés. 
Sa moral que més descolla 
Es llillT'es I SO((S !J dinés. 
Tarnbé deys: «DevOts germans, 
Si veure ets infants voleu . 
Fiys llegitims de la ereu, 
Donaulos estils cl'istians.» 
jAy, ft'aret! No vos canseu, 
Que vos darán capiterro 
y crcurán que deys un erro. 
S' educació que fa més 
Bn aquest sigle de ferro 
Es lliurcs.) sons y dinés. 
Deys tambó que 'Is hem de dá 
Un art, carrera ó ofici 
De trabay y d' exercici 
Perque el cM pugan guañá, 
De bacles, fraret, es vici 
Condemnau amb grans manades;· 
N o fasscu forses de bades; 
Tothom cerca fe dobles. 
Ses carrcres mes cercad es 
Son lliurcs.) SOUS !J dinés. 
També deys: «Per casarse, 
Pl'ocurau '(u' hey haja amó, 
Si voleu veare s' unió 
Dins ca-vostra, y viul'e aplé.» 
Tót axó, predicadó, 
En temps que Marta filava 
Era cosa que s' usa va; 
Pero are es partits que més 
Es jovent cel'ca y alaba· 
Sún lliztl'es.) SÚLlS !J dinés. 
Deys qu' el U-:on está perdut, 
Qu' es comers camina tort, 
Qu' es bi)l1 tl'actá ja s' es mórt, 
Ql1' es codich es un embut ... 
Fraret, no crideu tan fÓl't, 
Que tendreu escañadura. 
Teniu per cosa segura 
Qa' en materia d' interés, 
Sa bona fé que mes sura 
Es lliares.) sous !J dinés. 
Predicau qu' hem d' observá 
ISa !ley cqm un sí sefJó, 
Perque es un f61't politxó 
Que no 1ll0S dcxa' escapá. 
Pero avuy, predicadó, 
Sa Bey més.santa y eterna. 
La trampa l' engalaverna: 
Ja es códichs van de través; 
Que sa !ley que més governa 
Es lliures, SOtlS !J dinés. 
Deys que visquem com a pobres, 
Que cu!dem de ben·. obrá, 
Que Deu recompensará 
Ses nóstres virtuoses obres. 
Fraret, bé pode u clama: -
Sa caridat ja es ofensa; 
Ja no hi val sa prometensa 
Del ce): es moderns obrés 
No vólen més recompensa 
Que lliu res, sóus y dinés. 
Aquella alUlstat tan rara 
Que s' usava antigament 
Ja no's tr6ba fácilment 
Ni per un uy de sa cara. 
A vuy s' usa una altl'a gent 
Que dú malta d' esponera, 
y s' amistat vertadera 
La té a sa llengo, y no més: 
S' amistad que més prospera 
Es lliures .. SOllS y dinés. 
Aquella antiga noblesa .. 
Que 's fundava amb so valor 
D' un fét d' armes, ó en s' honor, 
Ja es cósa de la veyesa, . 
'Vuy pel' 'vuy, predicador, 
Sa noblesa está en sos lOóbles, 
Perque travessan es pobles 
Altres camins carretés, 
y son ets escuts mes nbbles 
Ses lliures) sous y dines. 
Ja es moneda, vuy en dia, 
Que pass a cbm a corrent 
Essé un viciós decent, 
Engana amb cortesía. 
Molts ne conech, y no ment, 
Calóps a la quinta essencia, 
Que bravetjan de conciencia, 
y es confessan, d9 lo més, 
Adorant amb reverencia 
Ses lliur~s~ sóus !J dinés. 
¿Quant es bon temps tornará. 
Que sa doctrina cristiana 
Pa y cornpanatge será 
De tota persona humana? 
¡,Quant d'· es vostro predicá 
Serán ses veus escoltades T 
Quant ses' gents 'vejero honrades, 
y escampades p' es car¡;-és 
Sian cóm a fems mil'ades 
. Ses lliures, sous !J dinés. 
P. A. P. 
Deya un diari, no fá massa dies, que 
una familia inglesa molL acomodada; 
que viatjaamb un barco prepí séu, de 
aquests que los diuen lIacMs,. havia. 
venguda a visitá Mallorca ya passá a~b 
neltros \lna temporadeta. Afegía també' 
qu' aquesta familia haviá visitat lo més 
notabl~ de Palma, y que li havian feta 
veure sa Llonja, y també la Seu, y 11avo 
també la Sala. 
No sabero si sa visita va consistí amb 
axo no mes: pero desde are posaría m 
messions qu' es qui l' acompañaren y 1i 
varen fé de cicerone, varen cometre més 
d' un descuyt, tal vegada involuntario 
Anant a sa Llonja, 1i deguéren dí 
qu' era feta de Mestre Guillem Sagrera, 
arquitecto famós qu' havia tengut en-
giñy per alsá aquelles hermoses porta-
lades y aquelles ay roses columnes re-
torsudes; pero per ventllra no li mos-
traren aquella paretota de sa part d' es 
jardinet, que per honra y gloria d' es 
h¿>l1 gust mallorquí, 'vuy per 'vuy enca-
re no está en terra. 
A la Seu, li deguéren fé yeure ses jo-
;P~ y relliquies, pero no Ji deguéren es-
plicá per quina raM téuen es preciós 
relaule gotich com amagat y arreconat 
derrera l' allá majó, preferint tenirhi a 
devanl, aquell estimbori lletx y de mal 
gust, que artísticament se dona lJUfela-
des amh s' arquitectura y ornamenlació 
de sa capella real. 
Messions van que tampoch li moslra-
ren sa clarabOya 110ya, ni es cri vells de 
dall a baix ni ses figures muti1ades d' es 
portal gran d' es Miradó. 
A la Sala, desde aquí ja "elx 10 que 
degué succehí. Qualqlle retgidú tot car-
regat de llOn desitx, degué prende sa 
familia inglesa per conte séu, y li degué 
mostrá es Sant Sebastiá de Van Dick y 
tota sa tracalada de 'V.a'J'ones ilustres, y 
sa gran "olada, y qualque c(\sa de l' Ar-
xiu; pero jo diria que no entráren a sa 
sala de sa Gaxa., per po d' omplí aquella 
gent de lercflines, ni 1i suplicá que s'es-
perás un p()ch per tení Lemps de pre-
senciú una d' aquelles sessioIls tan pro-
fitoses, que solen acaLá amb un sallti-
amen, sempre per falla de. número. 
Llavo era hora de qu' arruell tinent {¡ 
reLgidó no fús cas de perde mitja dieta, 
y passantse sa palena p' es coll, acom-
pafias sa familia inglesa per tot Ciutat, 
a fi de que en tengués una mica d' idea 
exacte y acabada. 
Passant per Cort, y p' es carré d' Od011-
Colom, y p' es de Sant Miquel, y p' es 
Sitjá y allres handes axí, haurían fet hU 
pregunlarli ets inglesos: 
-¿Y com axí comportan \"ostés aquests 
hassiols, y aquest empedregat, y aquest 
fanquim? 
-Vorán, (!Jauria pogut respondre es 
concejal,) vorán que tenim s' Alcalde 
qu' es molt aficionat a la pescada; y 
noltros es de sa Comissió d' empedrats, 
li tellim preparada p' es dia d' es séu 
Sant una sorpresa, y es: omplí amh aygo 
de ma aquests canés y places, y arre-
glarhi un 'Vi'Vero, ~erq ue axí Don Juan 
Alltoni puga entregarse a sa séua diver-
sió favorita, sense have de sortí de la 
Ciutat. 
-¡AM ... yes, yes, (haurian fet bU 
contestarlí. ) 
Seguillt sa passetjada, hauria pogut 
conlinuá es relgidó informantlos, de 
aquesta manera: 
-Veuen, milords, axo es un convent 
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de Sant Francesch, y hey ha aquest 
claustre gotich que s' aguanta per mira-
ele; pero el dexam fé axuxí, esperant 
que d' un dia él s' altre s' en venga él 
baix amh una esbaldregada y romanga 
convertít amb un elapé. 
1, Veuen'? Axo es sa plassa d' abastos; 
bé es ve que no está gayre adesada; 
pero noltros hem sentiL dí que él sa parL 
d' es Moro, devés A1gé 6 Marruecos, 
encare n' hi ha de més enfitades y gro-
lleres. 
1, Veuen toLs aquests h()mos y ber-
ganteIls que crid,Hl ¡el niJto Oasús! y 
¡A'I'anC1tés! y ¡Ollambe1'í! y ¡Sevillana'! 
Es que despatxall billets de rifes foras-
teres. Noltros no' n \"olem fé una de 
nostra, y preferim qu' es nostros dob-
berels servescan per omplí sa caxa d' 
altres Municipis forastés, que jo diría 
que los neccesitan taní com llóltros. 
i,Veuen aquell indiyiduo amb gorra y 
sabre, que seu .tranquilament en aquell 
portal'! Es un d' es nóstros Uunicipa1s; 
pe s' estil de aX<J qne voslés diuen poli-
cemen. Si está allá sense mourerse, en-
cara que hey haja per aquÍ atlots ra-
noues y cans alloure y fematés tardans, 
no es que sia pererósi sino que com los 
ha vists á vostés, tal yegada 's pensa 
q~e '1 volen ¡lUtl){i, y per axú no 's mou 
III se remena. 
¿Veucn aquest monument? Noltros li 
deyrn sa Font de ses TOl'lugues; per 'mor 
d' aquestes quatrc que té ahaix. Algu11s 
preléllen que aquesL obelisco, amb ses 
tortugues abaix :i su rala-pinada dcdalL, 
simbolisa s' oscuranlisme mallonluí sos-
tengut per sa pcresa. Si s' hi arramban, 
vajan alerta el llent'gá; qu' es rcd<Jl estú 
hUlllit, y !lO fa gayre qu' una dOlla s' 11i 
desdá U11 pea, y un señó s' 11i rompé 
una cama. 
Aquesls recons bruts y fangosos que 
trobam de tanL en tanL, y que en acos-
tarshi fün espiretjá els uys, com (lui 
vülgan significá sa falta de bOlles cube-
tas ttrinarias; pero lllJltros no n' hi po-
sam, perque en vcní una aygacla, tot 
heu renla ,y s' en ho dúo Sinú que qllül-
que pich, com are ha succehit, está de-
\és dos ailys a pl()ure. 
y etc" etc" el' aquesta manera, es 
retgicló, auxiliat d'alLl'es persones igual-
mellt patrioles e ilustrades, hauda po-
gut seguí tota la Ciutat, acompaüant 
aquella familia inglesa; y li haurían po-
gut doná dos dolJlés d' informes sobre 
es Reúide1'o y es cans de Mu, y ets 
abres arrancats, y ses canals qa' abocan 
es roy en milx des carré, y ses parets 
qui canen, J' es deposit d'aygo de devés 
la Seu, y s' aument des consums, (s' en-
téu, s' aumenl de baxa,) apesá de s' in-
lervenció, y es ví (diguemho axí) que 
bevem, y sa farina y s' oli que menjam; 
y, amb una paraula, haurían pogut fé 
lo possible de sa séua part, perque aque-
lla gent esterna, es dia que partesca, no 
s' en vaja alnb una idea ben errada de 
lo qu' es sa capital de ses Balears .. 
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Perque axo de mostrarli la Seu, y sa 
Llonja, y cuatre tonteries més, qualse-
yol hey va, y sempre hey som a temps. 
Encare que, hen mirat, si él noltros 
mos demanassen de pare, per ventura 
los diriam:-Tirau, donau pressa a n' a-
questa bOlla gent perque aviat s' en va-
gi; procurau que soIs no entri dins Ciu-
tat; y axí, en anarsen, no s' en durá 
apuntades él s' álbum de vialge una par-
tida de cóscs que a Inglaterra val més 
que no les súpien. 
GOUIIn'. 
CONVERSES AL AVRE. 
Diumellge passat, es Jecapvespre, dins 
es Born, dos l{ualsevóls: 
-¡,Tú, .ia has vista sa coleada? 
-Ell es bona <le venre. A mi'm pa-
reix un p()ch mes curta que ses gazeli-
Hes que l' anunciavan. 
-¡Ges! .Mira eS :znlús: n' hi ha ben 
molts. ¡Alerta que no t' envéstan! 
-.la estich jo mes alerta u n' eLs in.,.. 
glesos, que ja m' han guipat. 
-¿Y allOl1t son'?.. ¡,CÓI11 van ves.tits'? 
-Jo m' en trob uITcn, arreu: ¡,Cóm 
van veslits? l)' incugnit, per tothom fora 
per mí. 
Dc\'és la Rambla, <1os estu<liüllls: 
-¡VaL' allá la Prensa! ¿la "cus dins 
aq nella carretel-la? 
-Si: velx el .Democl'a{(t, Il1l\S encés 
que fóo11; y aquell jay gras, coll curí, 
que den eSSl~ es lJia1'i de Palma; y 
l' OjJi/¡IÜí, ycstida á la Oastelara; y s' Is-
leño, fonal de tots colós. Aquel! peni-
teucial deu CSse l' Ancora. A n' aquesta 
j~ se ve,u que l' han endiumenjada es 
seus amzchs. 
-¿Y L' IGNoll.\NCIA? .... hey manca 
L' IGNOU:\NCIA. 
-Diuen qlle no hun trohat cap ves-
tit per caracterisnrlJ hé, 
-j Vaja un apuro! ¿ ..y per axú han es-
tat? ¡L' haguéssen vestida de relgiclora! 
Entre es Mercat y es Born: 
-¡qh Toni! ¿has reparada una cosa? 
-DIgnes, 
-Que á loLs es Cútxos qu' hey van 
desfressats de d'lOa, ella es sa qui du 
ses riendes y es látigo. 
-¡Ja 's de rabó! 
-¿.Perque es de ralló'? 
-Homo, perque axí fa més s(tlero, 
y llavó també perquc axo figura que 
ahontsevuya te gires, en trobas molts 
d' exemples el' aqucsts marits gonellcs 
que 's dexan truginá per dones arroman-
gades, 
-No heu acah d' entcndre, Toni. 
-Ido, per elltendrerho de tot, ja 11e-
girás aquella comedia el' Es Oalsolls de 
Hestte Lluck. 
Devanl sa fonl de ses Torlugues, dos 
mossos de' sa quin ta d' are: 
-Val' allá s' Alcalde. 
-Es dia que 'm toeá it mi entregarme 
a la Sala, é11 era a peseá, segons digué-
reno Es raro que avuy també no hi sia. 
-De cada pieh 'qne sé qu' hey vá, més 
li alab es gust. Si jo 'm trobás dins sa 
séua péll, cucara hey aniría mé" vega-
des. 
A un halcó el' es Born:~ 
-iTrie-trae, clie-clac! (renüu de eon-
fits c{ue rehotan per Yidres y persianes.) 
Ses atlilles:-¡Ay, ay, ay! 
Un seflÓ qne les está den'era, y que 
quanl conversa. fá mestay de mallorquí 
y forasté: 
-¡No asus/m'se, niJi/lS! qn' (lXÜ hell 
fan es pollos elegantes per més ouscquiá 
el1nujerie//o. 
Un d' abaix, ([U' hel! sent: 
-'Vaja una casta d' obsequis, que 
pt)de;l conyerlirse amh un esplet de bre-
veri>b! 
Dimars horahaxa, de"és s' Hort del 
Rcy, dos marinés cm pesos d' edat: 
":"'Cosí, ~heu yist albL... la major 
part parexen 'mel'ican,I' ... 
-~r cn Yülx: soIs no heu "uy ,"cure. 
iSefló~ ti. n' artllin tcmps som arribals, 
que ses barqucs y tot yau de remolch 
})' en terra! 
n~ QCI ESCOLTAY.\.. 
Ja den fé tn's mesos que a sa plassa 
de Sant Francesch hev }w un lllUllici-
})al de guarda prr no clcxá Clltrá llillgt"! 
dins es clausLre. Aqucll hilmo dril cohra 
lo manco vuyt reals de jornal, qn,e. Illul-
tiplicats per !JO dies suman sa fnolera 
de :3G duros. 
Idú, ara mal. ¡,No hauria costal man-
co tapiá scs cntnH.les d' es chl\lstre, amb 
so matcix pedrefl de lo arruinal'? Tan! 
mateix, suposam, ([U' C11 sa nit rúban es 
mitjuns. 
Amb so degut rcspócle 1 indicam 
aquesta cconomía ti. n' es 11ústro M. 1. 
Ajuntamcllt. 
* 
S' aItre elia dema tí, dcvés les sís, 80r-
tien des ball ele La Protectora uns q Han ts 
fiys de familia quc se rctiraW11 ü colgá, 
perü, fós lo que fós; lo C01'l es que va-
ren trobá la Harnhla estrcta, y tropes-
sáren un parey de pichs contra es pe-
drissos. 
En arribá á ess1\ nollros presidents de 
cassino, tendrem carruatjes aparayats 
per treginá a ca-séua es que no se tro-
hin amh estal d' arribarí ti potó; o insta-
larém una sala de Hileres per escorxá 
meus. 
L' IGNORANCIA. 
D' aquest mMo ses sociedats de socor-
ros cumplirán perfectamellt es séu mo-
ral objecte. 
* 
* • 
S' altre dia (de pagés) s' Isleño dona va 
conte y ralló, punt per punt y pedres 
menlldes, des serveys qu' es noslros 
municipals hayian prestat durant tol 
l' añy 7H; resultant que havian captura-
da tota aquesta gent: 
Per hregues y harayes: 66 hómos, 18 
dóncs y 25 atlOts. 
Per gats, o meules, (¡ turqllcs, ó mo-
xos, c) per ha\'~ alsal massa es eolso: 57 
Mmos y IR d()ncs. 
Pcr Hadres: 33 hómos, 5 dones y 31 
atlots. 
Pe!' captú y Yayvcreljá: 57 homos, 
Uf) d<'mcs \' 16 atlc"¡ls. 
Pcr locos: 2 hómos V 1 dima. 
Pcr ha\'e fuyt de casséua: 13 atlúLs. 
AquC'sls son es qui no poguéren pagá 
de bossa y varen pagá de pell; 11ayo \"é-
uen es qui tenguéren de que pagá, y 
foren: (iR h0mos, 42 dones y 1H3 atlúls; 
quc tots IMgats fan uu caramull dc 771 
bOlls sgbjectes. 
Lo qn' han va1g11t f>CS multes pagades 
arriba ti 1272 pesscles y mitja. 
P-G n n -() H - 111T1LS. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GllrtOGLÍFICll.-Pe/· es.~') sim.pc¡ tidl "as d' es S,! 
JmTntl. 
SE~lDl .. \:-;SES. -1. En 'Irte /,rama. 
2. En que.r1 pilót/?s. 
3. En que tf.' na,~. 
4. En que 11.' lIi ha de pe/utt<. 
• 5. En que ni "a de ¡Jaba/eres. 
CA \"ILAClO •.• • -Amparo. 
QUADlt.lT 1JI~ I'ARAULES.-C A P O T 
ARADA 
PARIS 
O))IAT 
TASTA 
ENl.llWl!'lAYA. -Cara/,nssa. 
LF.S 11.~!'I ENDlWl:-; ,\ DllS: 
Tote.s:-Conil!t de (fIÚ:r., Tio Cerilla, Uf! Apun-
talado, Marió Xeu/Ja, .4. Maco, K. D. T. Y Un 
Pllllxa l'II(lI'!)at, 
Vuyt:-M. Ole~/'((./¡, Rafe! Rafal, Un Des./r/'s-
sat y Un Sardillé festetjadis. .. . . 
S'~t:-lJll Signor UIl.<SO. 
Sis:-Do.~ di, s' .. trraval, Un Oflrial s<'f!.~e "/)/_ 
pleo, Un lJalladó, Un Escala y Ún Farin¿: . 
GEROGLIFICH. 
___ -==_"'e'" t)"'r¡C">¡ -.o-:--~- \7; /' l ~ 
-0/-=---- t.~ o lY 
- v -- --_ .. _-- Q) 
x. 
SEMBLANSES. 
;\n~, un qni tenga p(JqllCS feynes, se 
pt'lt elllrf'tení cn 1e es cálcul siguent: 
,"curc qllantcs pessetes mas costa cada 2. 
aily sa guardia municipal, (pcr axo, que ::i, 
,"uja ú la Sala y lcy dirúll, si es qui heu <l. 
dcmana llO es un d' aqllells qn' escriuen 
1. ¿En que s' assembla un (JI! nial i\ un c:'pitá 
cn lldres de mütlo,) dividirles p' es nú-
mero de eaplurats Ó II1ultats; y axí pOl 
sebrc q11alsc\"(')] eillladá á quant mos 
chsla cnda servey que sa guardin mu-
nicipal presta: ucherlint quc s' ha de 
cllydá llan) de ll') contarhi es serveys 
prestats ú s' Alcal,le, Tinents y Retji-
dós, c<'lm son, ana á pescá, rebre pa-
llés y panércs des carrilés, fe ccntincl-
la ú qualt¡llc cantonada, dú y rebrc co-
man(les y encárrcchs, etc., <'le., perque 
lo!s a llles!s \'au aparte, y gratis de bal-
retirat'? 
¡.Y cs \'apor L1l1io iI un calatr3ví'? 
i,Y sa Corcma 11 n' es dcrrés dies? 
¿Y una arengada 11 una 3tlMa qui halla bé"? 
TrtEs PEÑES. 
de pe)' no res. 
De C¡\lalC¡lle c(~)sa ha tle scrd es no 
Lo('ú comparnciú 11. la Sala, y no cele-
IJrá sovint, so\"iu!, sessions per falta dc 
número. 
* 
* * 
<2\1e Hna errada involuntaria d' im-
prenta hasli pcr castigá Ull periOdich 
amb 15 clíes dc sllspeusió, (cc)rn li ha 
Sllccehit a n' El ])emócrata,) mos sab 
molUssim dc greu. 
Cóm que lots, qui més qui ménos, 
hey tcnim su pell, si segnim d' aquesta 
manera, no hey haurá periOdich que 
tenga hora segura. 
Per amor de Déu, amichs caxistes, 
servan es Uum dret, y mirau qu' es cosa 
de badá ets uys. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
'Ompli :HlllC~ts piehs :tmh lIetrcs 'lue Ilegidf's 
de trn.v~~s y diag-onnlInent, digonu: sn. 1.- retxa, 
1I!1 llill~(.~"; sa 2.' 1111 IIikh que 110 hey llabitan 
dones; S'l 3.' una pl:¡~sa; sa 4.' una part d' es 
<:os; sa 5.' part tl' una iglesia y sa ¡L' una Ilet¡'a. 
LLENTERNÉ. 
FUGA DE VOCALS. 
I.L. G .. RD. S. N. T G .. RD.S 
CAVILACIONS. 
t. ¿Quin mes es aquel! que ses dl)ncs COfl\'er-
san manco'? 
2. ¿Qn' cs al!ú que posan dl~munt ~a taula, hCIl 
lJleselan, s' ho pal'texcn, y no s' ho men-
jan'! 
3. ¿Quin cs es milló remey pcrquc, t1cjunant y 
tot cada dia, mos paresca curta 5a Corcma'! 
x. 
ENDEVINAYA. 
¡,Quin es s' animal qui vé 
A n' el mon menjant, mcnjant; 
Quant neix, ja'5 partit volant, 
y ni pel ni plomes té'? 
UN BALLADÓ. 
(Ses soludons (lissa¡;te 'luí (JI! "í som (Jius.) 
14 FEBRJ!; DE 1880. 
Estampa dcn Pera J. GclalJert. 
